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COLABORACION FEMENINA 
La anarquía de la lengua 
Generalmente es sabido con qué in-
diferencia se tira una cerilla después de 
encendido un cigarro. Donde y como 
cae esta cerilla, tampoco se tiene muy 
en cuenta, pero el hombre precabido, 
apaga la cerilla antes de tirarla. No así 
el no precabido; indiferente ai daño 
ajeno, tira la cerilla y ésta viene a caer 
casi tocando, pongamos por ejemplo, 
una hacina de trigo. Prende primero 
una hierbecilla seca, después otra, y por 
último, avanza y lamiendo las primeras 
hojas de! seco trigo, ya no se detiene; pe-
netra, asciende, domina y en pocos mo 
mentes, producido el formidable meen-
dio.después de ofrecer a la vista la visión 
de la espantosa hoguera, deja como 
trofeo de la grande conquista, una poca 
de negra ceniza, que a merced del vien-
to, es esparcida por todas partes. ¡Ah, 
de ¡o que fué capaz una miserable ceri-
lla! Pues de ia misma manera, si cabe 
el simíl, podemos juzgar de los efectos 
de una palabra, un gesto o una sonrisa. 
Dejada caer como la indiferente cerilla, j 
aunque con más dañada intención, pren- I 
de, avanza, domina y en poco tiempo, | 
consumido por el formidable incendio, 1 
de !a infame calumnia, o la inicua de-
tracción, vemos empañado y tirado por 
tierra, el mejor nombre, la más sana 
reputación. ¡Oh, el anarquismo de la 
lengua! 
Si el anarquismo propiamente dicho, 
persigue la vida del grande, es bien 
cierto, que no siempre consigue sus 
fines; más de una vez paga con su vida, 
el daño que se proponía hacer en la 
ajena, y hecho público el criminal acto, i 
es condenado por la opinión pública, a 
^ par que por los tribunales. Esta anar-
quía con ser tan perversa, disimulada 
y oculta, puede fallar en muchas oca-
siones, salvándose la vida del perse-
guido; la anarquía de la lengua no falla 
nunca, y en corroboración de su gran-
de imperio, encuentra en la opinión, no 
el juez que se une a otro juez, sino el 
combustible requerido por esta especie 
de anarquismo, infinitamente más cri-
minal e inicuo que e! primero, ya que 
dispone d" armas que ni se ven, ni se 
1 tocan; con la leve respiración que se 
necesita para articular una palabra, bas-
ta y sobra para hacer estallar e! explo-
sivo, que como río de fuego va asolan-
do lo que encuentra a? paso, sin respeto 
á nada ni a nadie; asesinando sin piedad 
ia vida moral de muchos; a ciegas, sin 
conocer tas verdaderas causas y lleva-
dos por apariencias que muchas veces 
son equivocada. 
El calumniador, tejiendo como la 
araña su amplia tela, envuelve en ella 
ia reputación de su prójimo, sin tener 
en cuenta, que no hay cosa que inite 
más los áriimos, que la malicia de los 
que acechan y descubren los defectos. 
Esta malignidad, es ia más reprobable 
de todas las maldades, siendo1 origen 
de muchos odios; y como madre que 
procrea los más irreconciliables enemi-
gos, la que vulnera más alevosamente 
a la caridad, rompiendo los tiernos lazos 
que unen a los hombres entre sí, y que 
hacen agradable el trato humano. Esta 
especie de gente, azote de la sociedad, 
y encendedora de grandes odios, debe 
de ignorar, que nadie deja de mirar 
como reprensible la malicia de los de-
lincuenteSj que acusan a otros delin-
cuentes, cayéndoles de lleno, aquella 
seníencia de Cristo:' «quien esté libre 
de pecado, que le tire la primera pie-
dra >. ¡A cuantos refinados censores, en 
las presentes generaciones, en ocasión 
semejante, veríamos caérseles las piedras 
de las manos y huir llenos de confusión, 
temerosos de que se les descubriera algo 
más, de lo que ellos acusan en ¡os otros! 
Así como el loco no ve sus propias 
locuras, ni el tonto sus tonterías; el ca-
lumniador, el que goza empañando el 
cristal de las honras, no ve tampoco el 
ambiente de que se rodea. Aunque él 
crea que le aplauden, está engañado, 
instintivamente es causa de repulsión y 
desprecio, pues que, el que le escucha, 
teme con fundamento, verse envuelto 
y enredado alguna vez, en la bien teji-
da maraña de su insana lengua. Está 
engañado, pues, si piensa que a! perju-
dicar a los demás, él queda inmune; la 
pez ensucia aún para apartarla de nos-
otros; si pez tira a la cara de su seme-
jante, que se mire las manos; de pez las 
encontrará llenas; y si ésto ocurre en el 
hecho material de tirar pez, en el 
orden moral, no ocurre menos, pues 
tirada la especie, el concepto, criticada, 
satirizada la falta, rea! o inventada, deja 
a! descubierto la podre, la ruin bajeza 
encerrada en el alma del censor, mani-
festando sus costumbres; pues es evi-
dente que se conocen mejor las cos-
tumbres, de los que hablan mal o hablan 
bien; que la de los mismos de quienes 
se habla bien o mal. 
Hay quienes se glorían de ser sabios 
censores, sin apercibirse que con sus 
mismas lenguas pregonan sus maldades, 
siendo éstas como el alfabeto de todos 
sus vicios, pues cuanto más primorosa-
mente descifre el desliz de otro, cuanto 
más detalladamente infiera las circuns-
tancias del delito, él mismo está demos-
trando, que es ei más delincuente en 
el mismo asunto, ya que nadie conoce 
i los defectos de una pintura, mejor que 
' el pintor; los de una escultura como ei 
• escultor; pues nadie habla mejor de una 
cosa que aquel que está bien enseñado 
i en ella. 
Esta clase de gentes, lo mismo se en-
cuentra en la gran recepción, que en la 
familiar visita; y aún asienta sus teafes 
en los quicios de las puertas, donde a 
uso de comadres, con sus dientes de 
presa, hacen girones el vestido de gala 
de alguna amiga, a quien por delante 
demuestran grande amistad y cariño; 
- son máquinas parlantes que no se can-
san y hablando, hablando desbarran, 
hasta el extremo de que ya no pronun-
cian las palabras, sino las escupen como 
ia vívora escupe el veneno en la herida 
que produce; y si la distancia es reme-
dio seguro para librarse de ese reptil, 
no lo es para librarse de ese otro llama-
do mala lengua, pues para ésta no hay 
distancias, ni valladar, ni abismo; todo 
lo franquea, hasta en las cenizas del 
sepulcro, encuentra materia suficiente 
para hundir hasta la saciedad, la lanceta 
envenenada de su inmunda boca. Abor-
tos del infierno, son un mixto mons-
truoso de hombre y diablo. 
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ARCIPRESTE 
Ha comenzado su actuación el ilustre 
y joven sacerdote a quien se ha confia-
do (a misión delicada de regir en esta 
ciudad, los sagrados destinos de la 
Iglesia católica, sucediendo en ese car-
go, al inolvidable antequerano don 
Rafael Bellido, y en verdad, que es muy 
digna de alabanza la tendencia que ya 
ha evidenciado, de prestar atención 
preferenté a cuanto se refiere ái ejerci-
cio de la candad, virtud que necesita 
ciertamente, de todo el celo de los 
representantes de la Iglesia, para fomen-
íarla. El domingo último, se posesionó 
el señor Moyano, dtel cargo de presi-
dente del Patronato del Asilo del Capi-
tán Moreno, asistiendo al acto, los 
miembros de dicho Patronato, don Fer-
nando Moreno F. de Rodas, don Román 
de las Heras, don Pedro Pozo y don 
José León Motta. fundador de esa ins-
titución benéfica, revistiendo solemni-
dad. El nuevo presidente tuvo entu-
siastas frases de éiogio paira esa gran 
obra, visitando a los cien niños próxi-
mamente, que allí hay recogidos; pre-
senciando admirables ejercicios que 
practicaron, y ante los cyales, alabó, ja 
labor bendita de las Hermanas de la 
Caridad, así como al Ayuntamiento, por 
sus desvelos ñor el Asilo, dedicando 
recuerdo cariñoso para su antecesor 
señor Bellido, en ei discurso breve y 
elocuente que pronuciara. Dedicó para 
los asilados, valioso donativo de pan, y 
prometió preocuparse de fas obras de 
reconstrucción que necesita el comedor. 
Nos permitimos íeüdtar a íá nueva 
autoridad eclesiástica, por la iniciación 
de su labor en Antequera. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral sa considerarán canto REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a lit tarifa correspondiente. 
Lo de Santo Domingo 
Tenemos entendido, que la cofradía 
del Dulce Nombre de jesús, ha aeofda-
do, en reunión de sus directivos cele-
brada ha pocas noches, someter el caso 
del derrumbamiento de cierto muro 
importante del templo, al obispado, 
para que la autoridad de la diócesis sea 
ta que entienda en ei asunto en relación 
con los propietarios colindantes de! 
edificio, ya que la Hermandad es sólo 
usuaria de la Iglesia, y que no han 
podido solucionarse satisfactoria y pri-
vadamente, las diferencias de aprecia-
ción acerca de la causa y resposabilidad 
del derrumbamiento, existiendo la cir-
cunstancia, de que los arquitectos que 
han dictaminado sobre el particular, 
difieren bastante entre sí, de Griterío. 
Han informado, los señores Strancba, 
Rubio y Espinosa. 
Celebraremos que tenga solución 
favorable ese asunto, porque ello 
podría ¡levar en sí algo esencial relativo 
a la vida de la famosa archieoíradía. 
E B L E S 
orna Ma ch 
v A ^  s r c x . 
| Representante: A. Navarro Berdún 
L ft G I C fl N ñ 
De tez morena y ojos oscuros 
es la gitana que sufre y llora 
cuando al fin sabe que a quien adora 
no ha de atraerlo con sus conjuros. 
Ya siendo falsos, ya siendo puros 
los sentimientos que ella atesora, 
con ei gracejo los avalora 
| de sus palabras y sus conjuros, 
j Y cuando a un "hombre lee su destino 
I —suelto y flotante su pelo endrino— • 
i pone en sus ojos todo el misterio 
| que el vaticinio mágico inspira... 
í y encuentra entonces el, que la mira 
i en esos ojos su cautiverio. 
PAQUITA MONTILLA 
Cambio de rumbo 
Una vez más el Magisterio español se 
encuentra defraudado en sus nobles, 
justas y apremiar!tes aspiraciones. 
Se cerró el año económico y con él 
sus esperanzas soñadas. 
¿Causas? No hay que culpar é nadie; 
culpémonos todos de lo deficiente de 
nuestra organización, que non cohibe 
y acobarda. Preparémonos a oír lamen-
mentaciones jeremíacas en todos los 
tonos proferidas, no ignorando no pro-
ducirán otro resultado práctico que una 
momentánea exacerbación en nuestro 
ánimo que el tiempo, con su efecto 
sedante y nuestra proverbiar falta de 
memoria,'disipará en plazo breve. 
¿Remedios? Dos: ia prensa diaria y 
el mitin. 
Hasta ahora nos hemos movido den-
tro de un circulo por demás limitado 
y de ninguna eficiencia: la prensa pro-
fesional. Esta, en su totalidad, ha tra-
bajado ardorosamente por nuestro me-
joramiento; pero al tener su radio de 
acción circunscrito sólo a los maestros, 
ha hablado a convencidos, esto es, a 
quienes menos falta hacia. No obstante, 
reconocemos de buen grado lo plausi-
ble de sus iniciativas y entusiasmos en 
este período embrionario. 
¿Queremos el triunfo? Llevemos fue-
ra, a la vista, al reconocimiento del pue-
blo, los esfuerzos que desarrollamos 
dentro. 
¿Cómo? Hagamos por conquistar esa 
gran palanca que mueve las multitudes 
en pos del ideal. Con media docena de 
diarios de los de más circulación incor-
porados a nuestra causa, el problema 
pedagógico, nuestro triunfo estaba des-
cartado. Y al mismo tiempo, el mitin. 
Sólo <una vez> el Magisterio quiso sa-
lir victorioso en lo justo y moderado 
de sus peticiones, y victorioso salió. 
¿Cuándo? Cuando en todas las capi-
tales y pueblos importantes la voz del 
maestro se alzaba en medio de su audi-
torio donde la americana burguesa no 
se desdeñaba con el contacto de la blu-
sa honrada del trabajo. <Sólo>en aque-
lla memorable fecha el maestro se ma-
nifestó y la Escuela triunfó de sus secu-
lares enemigos, de esos que defienden 
con toda la fuerza de su espíritu la 
vacilante concreción de los intereses 
creados. 
¿Por qué no seguir por este camino, 
en el que apenas nos iniciamos obtuvi-
mos satisfacción a nuestras demandas? 
¿Por qué no nos hacemos pedagogos 
políticos o políticos pedagógicos? 
Empiezan a regir ios nacientes pre-
supuestos de la Nación; hasta dentro 
de uno o dos años no se formarán otros. 
¿Qué podemos hacer en todo este tiem-
po? Organizar nuestras huestes, acabar 
con tantas rencillas y miseriucas que 
nos envilecen, dividir a España en zo-
nas, asignar a cada una un número pru-
dencia! de oradores maestros, recabar 
el apoyo de esos beneméritos diputados 
que prácticamente nos demuestran «u 
interés y cariño por nuestras cosas, so-
licitar la cooperación de la Prensa, tan-
to política como profesional, nunca 
negada por ésta, y asi, al empezar eí 
próximo año, lanzarnos pujantes y de-
cididos a la tribuna del pueblo, y éste, 
al contrario de nuestros políticos, nos 
entenderá, nos animará, y ia victoria 
deflaitiva será nuestra; victoria que 
oírendareraos en el altar de la Patria, 
ya que para elia son nuestros amores, 
nuestros esfuerzos y nuestros ensueños 
de vería y sentirla grande e inmortal. 
¿Cambiaremos de rumbo? 
Ernesto PÉREZ DELGADO 
¡Para España todo, 
para Marruecos lo 
indispensable! 
Di iodos los días a quien no lo sepa 
que el dinero que vas a pagar de más 
por contribuciones e impuestos nuevos 
no es para escuelas, ni. para caminos, 
ni para puertos, ni para pantanos, ni 
para mejorar ningún servicio público 
en España. 
Es para seguir malgastando millones 
en Marruecos y para que allí continúe 
malográndose la juventud española. 
Harás obra patriótica difundiendo 
esta verdad en las escuelas, en las Uni-
versidades, en las fábricas, en los talle-
res, en el campo, en la, ciudad, en los 
pueblos, en toda España. 
Solamente haciendo que todos los 
españoles sepan que en Marruecos gas-
tamos cuatro millones de pesetas cada 
día y que nos estamos arruinando, se 
despertará el sentido común, que está 
desde hace muchos años durmiendo. 
Pregónalo a toda hora, en todo mo-
mento, en donde quiera que estés, y 
realiza la obra de patriotismo. ¡Para 
España todo, para Marruecos lo indis-
nensable. 
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Ahora, a! verse solo en el cuarto 
destartala Jo y hostil de la fonda, sintió 
que veniásele encima toda aquella bra-
vuconería derrochada en casa del em-
presario y. un poco descorazonado, 
dióse a penssr en sí, con su actual 
carencia de faciiitades.habn'a hecho una 
tontería, compromedéndose a matar, en 
unión de otros dos novilleros de cartel, 
aquellos sd.s torceos enormes, pode-
rosos.fuertes y exíraordinailamente ca-
paces de dar un disgusto a cualquiera... 
Un poco angustiado, se encontraba 
en uno de esos momentos, sumamente 
trágicos, en que ei hombre bohemio, 
que rueda porei mundo sostenido por 
!a llama aventurera de su espíritu, ve 
haceise eí vacio a su alrededor y siente 
toda la inutilidad del derroche de su 
vida y toda la inmensa tragedia de su 
deambular eterno, sin afectos de nadi?, 
horrible en su absoluta carencia de am-
paiadores besos de mujer... 
Pensó, añorando, en su vida pasada, 
ta» intensamente sentida por su alma 
tosca y rememoró ios días lejanos, allá 
en el cortijo, cuando él, aún pequeñue-
lo, se arrimaba ya a los novillos jugue-
tones con ambiciosas ideas de fenóme-
no, y, animado luego en la remembran-
za de sus anos perdidos, desfiló por su 
mente la odisea de sus escapatorias noc-
turnas a torear las vacas de casta de El 
Plantío, cercano al cortijo donde él 
trabajaba, las tremendas palizas que ie 
propinó el animalísimo de su padre 
para curarle de la taurofiiia y la enorme 
cornada en la cara, que le retuvo en 
c'nna mes y medio y le dejó la frente 
cruzada por una cicatriz enorme, corno 
de un sablazo-
Vínose luego a su pensar, con azules 
y alegrías de rompimiento de gloria, ei 
recuerdo de! episodio cumbre de aquella 
pri iiera etapa de su vida obscura, en 
el cortijo andaluz, grandísimo como una 
fortaleza... Fué aquello cuando llegó la 
señorita Ana María, que, según e¡ se-
ñor Pedro «el aperaor», regresaba aho-
ra de un colegio, allá en París de Fran-
cia, en el que parece que anduvo en 
busca de educación y maneras finas... 
Ei amo había querido halagar a su hija 
extrangeiIzada, brindándole un espec-
táculo castizo y aí efecto habíase orga-
nizado una encerrona, en la que él ¡na-
turalmente!, correspondióle el papel de 
matador, dadas sus conocidas aficio-
nes... Luego, el entusiasmo de la con-
currencia ante una tanda de estupendas 
verónicas, que largó más con el ánima 
tjue con los brazos, porque veía como 
le miraban los ojos inmensos, de color 
<le acero, de la señorita Ana María... El 
brindis fogoso, en que le dijo hasta 
guapa, en la sublime borrachera de su 
triunfo y el temerario pegarse a los eos-
"llares, que le acarreó una cornada 
enorne, en el pecho, sobre el corazón, 
Hue afortunadamente resbaló sobre ta 
jaula de costillas... El despertar lumi-
noso, en el que ella lloraba sobre ¡a 
c3beza del herido y la mirada aquella 
Acerante, que fué como una compe-
l l s « es * ! 
K o d a k 
q u e d e b e V d . c o m p r a r . 
SUS dimensiones son tan redu-
cidas que permite llevarlo «n 
el bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta 
que hace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje. 
SU precio es económico. 
SU nombre, umversalmente ce* 
nocido, es ei 
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netracióu recíproca... El orgullo del 
amo, que sospechando algo dt* aquella, 
le plantó en la carretera y, desde enton-
ces, llevando siempre por divisa el 
nombre, divinamente andaluz, de su 
amor imposible, el rodar iutvsantc por 
las carretelas, Im p*añeros novillos ma-
tados en un póbíacho Inmundo de oiil 
quinientos habitantes, de donde sacó 
destrozados alma y cuerpo, la pelea 
eterna por ¡a fémn, derrochando sangre 
y valentía, sobse el suelo cándeme de 
las plazas... Rememoró, luego, ia prime-
ra corrida con picadores, su fracaso 
inexplicable en Barcelona y éxito rotun-
do, det'ininvo y consagrador, en la Plaza 
de toros de Madrid, cuatro meses más 
tarde... Recordó, como luego, ya los 
contraíos no faUaíon,' su ascenso pe-
queñito en ja escala sociaí y como, 
próxima ya la alternativa, retornó a 
aquella especie de oeuráster»ia amorosa 
que le restó energías, que le convirtió 
en un muñeco desencuadernado y ie 
atrajo fracasos tempestuosos en Grana-
da, Murcia y Vaíeucia y que le acarrea-
ría oíros, seguramente, el próximo do-
mingo, aquí en Santander... 
Perdidas la energía y la voluntad, 
comido por la abulia, convertido por 
su actual carencia de hombría, en un 
triste pelele de seda y oro, e! torero se 
iniciaba en la resbaladiza pendiente del 
fracaso... 
Escrutaba continuamente los palcos. 
los tendidos, lodo, pero no la veía. Y, 
sin embargo, no era Vilhirillo, el peón 
de confianza, hombre capaz de mentir, 
y menos en aquello, y bién habíale 
asegurado haber visto a'D. juan.tonian-
do billetes para la corrida, con la seno-
rita Ana María... Y, bien pensado, ¿qué 
tenía de particular que este año en vez 
de veranear en Francia, como reñían 
por costumbre, lo hicieran allí? ¿O es 
que no iban a poder ellos, tan inmensa-
mente ricos, veranear como y donde les 
placiese? El hecho es que él no la había 
visto, ni habla hecho un quita decente 
cuando llegó la hora de matar su pri-
mer toro,tercero de ía tarde. Tomó,des-
corazonado, los tratos y, mirando con-
tinuamente al público, hizo un faena 
malísima, llena toda ella de espantadas, 
de desconfianzas incomprensibles ante 
un toro noble y bravo, que entraba al 
engaño recto y «in cabeceo... El públi-
co, defraudado, le insultaba, con esos 
atroces insultos del público de ios to-
ros y aí retirarse el sin ven tu ra hacia la 
barrera, iíevaba, junto con ia sensación 
acre del ridículo, la rabia impotente del 
hombre que se siente vejado, iniusta-
mente. por ese anima! de cien patas, 
que se llama multitud... Durante la lidia 
de! quinto toro, que correspondía a su 
compañero Barranquito, y en el mo-
mento en que iejminaba de hacer un 
quite formidable, lo único bueno que 
había hecho en toda la tarde, !a vjó, 
allá arriba, acomodándose en un palco» 
acompañada de m padre... Parecióle 
que todo, a su alrededor, se iluminaba 
y que un cantar divino, como de muchas 
esnípauitas de plata, entrábasele alma 
adentro, llevando consigo rodo el vaíor 
y toda fa hombría que anteriormeníe le 
fa l ta ra íL . . Smíióss magnifico dentro de 
su traje de seda y oro y cuando, llega-
da h hora de matar, que para él era 
hoy suprema, tomó el paño de color 
de púrpura, que ie alargaba el mozo de 
e.-n»ques. fuese en derechura adonde 
e ios estaban y, montera cu mano, brin-
dó a los del palco y recogió en su alma 
ia sonrisa divina de la amada y el gesto 
sombrío del p-:dre millonario y ambas 
cosas fueron para é!, en el silencio au-
gusto de! circo febricitante, algo así 
como el chrín de una batalla... 
PÜSÓ ei turo y volvió a pasar y ahora, 
puesto sobre las rodillas el lidiador, 
pasó de nuevo, dando hachazos.,. Un 
olé monstruoso saltó del pueblo emo-
cionado, que ahora, tremante, veía ia 
figura esbelta del hombre moreno de 
los olivares, erguida, hierática, apoyan-
do su mano nervuda sobre la mortal 
media luna de un asta... Empujó el 
bruto, apartóse el hombre y un nuevo 
pase de pecho, alto, formidable, emo-
cionante, puso de nuevo en pié a la 
concurrencia... Volvióse él, magnífico, 
y vió como la señorita Ana María ba-
tíale palmas y como hasta la cara fosca 
del ex-amo habíase animado, por ta 
emoción suprema del momento... Opri-
mió la espada, que centelleó recibiendo 
el sol de plano, y recto y firmen, sin 
perder un momento la serenidad infini-
ta de su arte, entró a un fenomenal 
volapié... Rodó c! toro, como lalttuna-
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do, mientras el público, irenético, püéS-
to de pie, rendía el ferviente homenaje 
de sus palmas estruendosas al hombre 
esbelto, vestido de seda, que de pie 
ante el palco saludaba, con temblores 
de fiebre en los labios y estremecimien-
tos de amor en el alma... Cayó la mon-
tera volteando como un pájaro herido 
y dejó escapar del revés de su forro un 
biiiete de Banco azulado; pero no acu-
dió el triunfador a recogerlo porque, 
en aquel momento, se inclinaba para 
tomar de la arena encendida de la pla-
za un enorme clavel rojo granate, que 
Ana María arrancaba un momento antes 
de su pecho encaiidecldo... 
Y, triunfal y sublime, bajo el dosel de 
gloria de las palmas de todo un pueblo, 
besó ansiosamente y casi mordiéndola 
aquella flor perfumada, que simboli-
zaba los labios de la amada y que traía , 
en sí la fragancia y el calor del pecho' 
querido... Apoyado contra un burladero 
y poniéndose lamentablemente sucio. 
de pintura roja, el traje flamante de l i -
diador, Viliarilio, el peón de confianza, 
lloraba, con logrimones enormes como 
nueces, y con largos jipíos plañideros, 
que eran como el arranque de una co-
pla flamenca... 
MAESE PEDRO 
La Coronación de la 
Virgen de los Remedios 
Parece ser ya un hecho, que se cele-
.bre ei domingo día 10 de Septiembre, 
la coronación de tal imagen, que se 
venera en el templo de dicho nombre. 
La junta, que preside D. Luis Moreno 
F. de Rodas, se ocupa con actividad de 
la organización de las solemnidades que 
han de verificarse. 
Las señoras D.a Tula Cásasela, doña 
Remedios García Gálvez, doña María 
Sarrailler, doña Carmen Lora y otras 
damas, han comenzado su labor petito-
ria cerca de Círculos y entidades, para 
reunir fondos con que cubrir los gastos 
que ha de llevar consigo aquellas so-
lemnidades. Entre la Esclavitud se ha 
abierto suscripción que sumando las 
principales cuotas, alcanza ya a varios 
miles de reales; pero tos gastos han de 
ascender a no pocas miles de pesetas. 
La coronación, a semejanza de ¡o he-
cho en Granada para la Virgen de las 
Angustias, se verificará en el paseo de 
Alfonso XHI, preparándose magnífico 
altar. Acudirá el prelado de la Diócesis y 
los de las provincias inmediatas. Tam- 1 
bién vendrán representaciones de insti-
tuciones católicas de casi toda Anda-
lucía. 
Entre los actos que se celebrarán, 
está acordado, el de una velada literaria-
aríístico-musical, en el Salón Rodas 
probablemente, en la que han de tomar 
parte elementos muy distinguidos de 
Antequera y Málaga. Los señores don 
Fernando Moreno F. de Rodas, D. José 
León Motta y D. Santiago Vidaurreta 
Palma, se ocupan de su organización. 
Seguiremos ocupándonos en los su-
cesivos números de tema tan interesan-
te para la católica Antequera. 
UNA CflRTñ 
El Sindicato de Ferroviarios Andalu-
ces y Sur de España, Sección de Boba-
dilla, nos ruega la publicación de la 
siguiente caria; 
Boba di lia 31 de Julio de 1922. 
Sr. Dtor. de EL SOL OE ANTEQUERA. 
Muy señor nuestro y de nuestra ma-
yor consideración: Mucho agradecería-
mos a usted que, en el periódico de su 
digna dirección, hiciera público el sin-
cero agradecimiento de los ferroviarios 
de la Sección de BobadiUa. dcL Sindi-
cato de Amlalucefc y Sur de España, al 
pueblo de Antequera, queJ tan noble-
mente se asoció a nuestro duelo e! día 
29 de los corrientes, en el acto del se-
pelio de nuestro malogrado compañero 
José Morales Ropero, victima de un 
fatal accidente del trabajo. 
Así mismo, es nuestro deseo testi-
moniar desde las columnas de ese im-
portante semanario, las más expresivas 
gracias al señor Alcalde de ese Exce-
lentísimo Ayuntamienro, por ias defe-
rencias y íavor que nos ha dispensado, 
accediendo al deseo nuestro de con-
ducir a hombros ei cadáver de nuestro 
ex-c'ompáñero ya citado. 
Apropósiía de ésto, nos interesa así 
mismo hacer público la reprobable con-
ducta del empresario de carruajes y 
pompas fúnebres, señor Cabello, que. 
no pudiendo reprimir el desmedido 
egoísojó de obtener pasetás, y sustra-
yéndose a todo buen dictado de sana 
conciencia, nos desairó en forma y lu-
gar que para nosotros constituye un 
imperdonable agravio, retirando el co-
che que habíasele contratado, cuando 
ya se hallaba el cadáver a la puerta 
de! Hospital, por no habernos consen-
tido a su pretensión de explotarnos 
valiéndose del caso, acto doloroso y 
respetable para que sirviera de negocio 
a unos desaprensivos; y como después 
ésto se ha pretendido, (no queremos 
calificar la pretensión), cobrar ese ser-
vicio, que no se ha prestado, nos hemos 
negado rotundamente a abonarlo y su 
importe será puesto a disposición de 
nuestro respetable y querido médico 
don Rafael Rosales, para que sea dona-
do o invertido en lo que estime en bien 
de los pobres. 
Aparte las merítísimas aptitudes y 
cabal competencia sobradamente reco-
nocida en don Rafael Rosales, para que 
en él depositemos nuestra confianza en 
este como en otro caso, cúmplenos ma-
nifestar que en éste constituye también 
la expresión del agradecimiento que !e 
exteriorizan de ese modo todos los 
ferroviarios de esta Sección, en quienes 
perdurará el recuerdo de todos los que 
tan generosamente han procedido con 
nosotros en esta bien triste ocasión. 
Por anticipado damos a usted señor 
Director gracias, y con este motivo nos 
ofrecemos de usted, afmos y s. s, 
q. b, s. m. 
Por los ferroviarios de la Sección de 
Bobadilla: el presidente, Nemesio Pas* 





—¡Mire usted que hay gente siempre 
en esa casa! 
Algo tendrá el agua... El público 
no es tonto y no se deja engañar así 
como así... 
- ¿ C ó m o engañar? Ahí compra usted 
las telas más baratas que en parte al-
guna. En eso no hay quien pueda con 
las mujeres, que saben más de telas 
buenas que los mismos fabricantes. 
—Ahí compra la señora de mi niña 
to io que necesita, y dice que desde 
que la CASA BERDUN se puso, no ha 
comprado una cuarta de tela en ningu-
na otra parte. ¡Y eso que para comprar 
un delantal le trae muestras hasta Pa-
tricio!... 
—Ahí compra toa la gente de mi 
barrrio... 
—Y la del mío. 
—jYo creo que casi todas las telas 
que gastamos las mujeres de Antequera 
son de la CASA BERDUN. 
—jY verá usted el lunes! 
—¿Regalan las telas?... 
—jMás que eso! No quieren que les 
quede una tela de verano, y principal-
mente las telas de vestidos las van a 
dar a menos de la mitad de lo que valen. 
—Según eso, el lunes entraremos en 
CASA BERDUN y vestiremos a toda la 
familia por un duro. 
—Con decirle a usted que habrá telas 
a dos reales... 
—Bueno, Dolorsitas, me /oy que 
tengo prisa, y el lunes nos veremos en 
CASA BERDUN. 
—¡Va lo creo!... y allí hablaremos un 
rato más largo, para que el domingo 
que viene lo digan los papeles. 
¡Compradores de la 
antigua casa de Su-
cesores de José 
Borrego! 
Los muebles y géneros de todas cla-
ses que correspondieron en la liquida-
ción de esta Sociedad, a la SEÑORA 
VIUDA DE MAQUEDA. se están rea-
lizando con un descuento de un 25 
por 100 de su precio de costo. 
Nuestra baratura no es comercial, es 
realización verdad, y debe usted de 
aprovechar esta oportunidad que le 
ofrecemos. 
Tenemos cuanto usted necesite en su 
casa, visítenos y quedará convencido 
de los precios de nuestras mercancías. 
LUCENA, 32, (CASA PARTICULAR^  
FRENTE A LA DROGUERIA 
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D r . m U M C O L A N T E S 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
E S P E C I A L I S T A 
an enfermedades de ia piel y veneree-sífilis. 
i^Ayos x 
D I A T E R M I A 
para el tratamiento de la Blenorragia; sus 
complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
C a l l e t^omefo Robledo, 21 
Oe 12 a 2 y «do 7 a » 
CONSULTORIO MODERNO i 
D E m E D I C f N ñ V CIRUJÍA 
SE C U N D í N O M A T A M O R O 
Externo de ios hospitales de ÍHadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de ia uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 2t 
: N O T I C I ñ S : 
NATALICIOS 
En feliz alumbratniento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo el 
abogado, D. José Mantilla Mantilla. 
Igualmente, ha tenido un niño la es-
posa del labrador-propietario, D. Ricar-
do León Espinosa. 
También ha dado a luz un niño, la 
esposa de nuestro amigo el industrial, 
don Ramón Acedo Agudo. 
Reciban nuestra enhorabuena las res-
pectivas familias. 
HUÉSPEDES ACCIDENTALES 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
nuestra Redacción al ilustrado Director 
de «Saturno», importante periódico de 
Málaga, D. Francisco Páez y Ortiz, qué 
viene recorriendo las más principales 
poblaciones de la provincia, tomando 
notas para un libro que piensa editar. 
También está entre nosotros, nuestro 
querido paisano y notable escritor, don 
Francisco Blázquez Bores. 
Con objeto de asistir al acto de la 
inauguración de los Teléfonos inter-
urbanos, vino ayer nuestro querido ami-
go el diputado por el distrito, Sr. Luna 
Pérez, y el jefe de la sección provincial 
de dicho cuerpo, D. Javier Calderón. 
Nuestro cordial saludo. 
ANGEL AL CÍELO 
A la edad de siete meses, ha subido 
al cielo un hijo de los señores Cámara 
y López. 
Hacemos presente nuestro pesar a 
tan distinguidas familias, 
LOS TELÉFONOS INTERURBANOS 
Ayer a las doce y con la asistencia de 
todo el elemento oficial, se inauguró 
esta sección telefónica, instalada en calle 
Rodaljarros. 
Se halla al frente de la Central el ofi-
cial segundo, D. José Romero Ferrer. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a D. José Robledo Carrasquilla. 
Sea bien venido. 
INDIVIDUOS DE CUOTA 
Se avisa por el presente anuncio que 
el día l.0 de Septiembre próximo, em-
pieza la instrucción militar de los mis-
mos; para todos aquellos que se hayan 
matriculado antes de la fecha indicada. 
Para informes en la Secretaría, calle 
Merecilla, núm. 46; de ocho a diez de 
la mañana y de cuatro a seis de la tarde. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
' * l iS «él SS 
Infante Don Fernando, 109 
Mantones de Manila 
Los mejores a 12 duros. 
CASA BERDÚN 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de TTladre de Dios 
Día 7.—Doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas, sufragio por su esposo. 
Día 8.—Doña Ana Blázquez, viuda de 
don Daniel Cuadra, sufragio por su 
esposo y demás difuntos. 
Día 9.—Exctna. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su esposo. 
Día 10.—Don Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Día 11.—Doña Victoria Checa, por sus 
padres y difuntos. 
Iglesia de Belén 
Día 13.—Doña Teresa Arreses, por su 
esposo. 
Día 12.—Doña Trinidad Ríos, sufragio 
por su esposo D. Manuel García. 
El maestro P i l l á n 
Ha estado en ésta unos días, el que-
rido amigo nuestro, D. Rafael Millán 
Picazo, tan conocido ya por la origina-
lidad de sus obras musicales, en los 
grandes teatros de Barcelona, Madrid 
Zaragoza, etc. 
La gran admiración de que goza en-
tre sus amistades de este pueblo, no es 
debida ai paisanismo, pues, si es cierto 
que convivió desde pequeño con nos-
otros, nació en Ceuta donde tenia la 
residencia su padre D. Dionisio, el hom-
bre tan popular y simpático que solici-
tado aquí, logró en breve tiempo dotar 
a la ciudad de una excelente banda de 
música, integrada por elemento joven, 
y quien pronto alcanzó merecidos aplau-
sos. 
Rafaelito, como le llámanos los que 
más de cerca le hemos rozado, se pro-
puso y consiguió formar una orquesta 
que llenara las necesidades del teatro 
local, y tras de un trabajo grande y una 
paciencia intensa, pudo oir, aclamar su 
despejada capacidad. Una vez formada, 
escribió indistintamente algunas com-
posiciones inéditas, y transcurridos al-
gunos años, obedeciendo a impulsos en 
su deseo de desarrollar ia inspiración 
musical, alojóse en Madrid, donde dió 
comienzo a su labor de producción, 
llegando en su arte a tutearse con los 
maestros Luna, Vives y demás popula-
res compositores. 
Tiene estrenadas 35 obras, habiendo 
alcanzado ios mayores éxitos en «El 
Príncipe Bohemio>, «Pájaro Azul», «La 
Dogaresa»y últimamente en«Glorias del 
Pueblo», ópera bufa española, en la que 
todos los técnicos han coincidido en 
ponderarla como única exclusivamente 
moderna, y de ¡a que es autor también 
de la letra. 
I El mejor «Jabón: 
Casa Berdún í 
L O S ZAPATOS 
DE MÁS DURACIÓN 
Y MÁS BARATOS 
los encontrará en ia 
ZAPATERÍA 
" E L SIGLO, , 
Plaza de Abastos, 1 
PEDID MANZANILLA OLOROSA 
L A L A N D A 
DE VENTA EN L O S B U E N O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
15« E L SQL D E A,\ ] LQütKA 
Pltía usted en los mejores Establecimientos 
Anís Aivarez m e r o 
Anís del Soldado 
V I D A M U N I C I P A L 
S e s i ó n d t l v i e r n a s 
Preside el señor García OáJvez y asis-
ten ios concejaícs señores Ruiz García, 
García Rey, Aivarez del Pino, Vcrgara 
Usátegui, Cobo Rodríguez, Rojas Oiro-
neíla y López Perca. 
ACTA Y CUENTAS 
Leída el acia de la anterior, quedó 
aprobada; así como también varias cuen-
tas de gastos.' 
EL CENTENARIO 
La presidencia propone solicitar de 
la Santa Sede ia Coronación de la Vir-
gen de los Remedios. 
SOLICITUDES 
Faetón leídas dos solicitudes,-de Ma~ 
31 lie! Gómez Rodríguez y jóse Matas 
Montero,, individuos que obtuvieron e! 
«premio Gveiar», en las graduadas »Ro-
mero Robledo» y «León Motea*, en 
petición de que se les conceda beca en 
e! Colegio de San Luís Oonzaga, acom-
pañando certificado del cura de la pa-
rroquia iustiBcando su pobreza, y se 
acuerda acceder a eíío si existen va-
cantes-
TELEORAMA 
híx presidencia da cuenta de telegra-
ma de salutación, dirigido a! presidente 
electo de la República Argente, señor 
Aivear. 
MATERIAL DE BOMBEROS 
El señor García Rey, habla en nom-
bre de la Comisión encargada de repa-
sar el estado en que se encuentra el 
material de bomberos, y dice está en 
perfecto estado de conservación, mer-
ced al celoso cuido de! conserje de la 
Cmz Roja y custodia de dicha entidad, 
y que la bomba se encuentra bastante 
deteriorada por su poed uso; propone 
su arreglo inmediato y además da cuen-
ta de que se han ofrecido 20 hombres 
a prestar ese servicio, hasta e! mes de 
Abril, y que para esa fecha se acuerde 
aumento de ese servicio en presupues-
to para la completa reorganización y 
sostenimiento. 
El señor Ruiz García dice, que debe 
establecerse premio en metálico para 
el individuo que más se distinga en 
caso de algún siniestros; y tras de dis-
cusión entre algunos concejales, se 
acuerda, propuesto por el señor Garda 
Rey, y se establecen dos premios de 
Al mismo tiempo, quedó acordado 
¡ F A C T Í N D O ! i 
¿Que í rass esta semana? 
Púas traigo género nuevo, 
bueno y fresco,., 
j Pues venga de ahí! 
Lo primero m Leche u Habas... 
{Pues vaya un debut con frescural 
Leche Condensada La Lechera a 1.55 
Idem por docena de latas 18.50 
Habas finas frescas, a peseta 
Lentejas tiernas esíenltzadas, a 1.20 
Arroz n.tí i), a 0.70 kilo 
Arroz m0 1, u 0.80 
Arroz n.0 4. a 0.90 
Arroz bomba granito a 1.20 
Habichuelas Valencianas, a peseta 
Cafés crudos de 5, ó y 6.50 
Cafés tostados de 6.50, 7. 8 y 9 
Garbanzos par-'s ngua, a peseta 
Garbanzos para secos, a 1,50 
Maizena, paquete de '/» libra, 0.80 
Maizena, docena paquetes 9 pías. 
Harina lacteada Nestlé, a 2.29 lata 
ídem docena latas, 25.40 
Chocolate Colonial de 1.25a 1.20 
Idem Amatíler de 1.25 a 1,20 
Uem San A n t o n i o , ! 50 
Idem P.P, Benedictinos, a 2.50 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata */» kilo 0.80 
Atún, en latones de 5 kilos, 19.50 
Sardinas en aceite, lata V, kilo i.50 
Merluza id. id. 2 ptas. 
Saimón al natural, a 2.75 
Langostinos, a 3.25 lata 
Langosta natural, 5.50 
Guisantes finos, a peseta 
Alcachofas ai natural, a 1.10 
Melocotones, a 1.30 
Mermelada ciruela, a 1.25 
ídem, limón, naranja, manzana, a 1.25 
Mermelada fresa, a 1,50 
The negro chino, 1.25 los cien gramos. 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Azúcar polvo T a 1.85 ki lo 
Azúcar terrón P a 1.90 
Pimientos, 0.50 lata chica 
Almendras dulces, 6 ptas. kilo 
Salchichón de Vlch, a 12 pesetas 
Insecticida Dinamita, 0.25 caja 
Miet BLANCA PÜRfl 2.50 kilo 
NOTA.—Para feria 20 de Agosto 
tstaüará uno bomba que so oirá 
Madrid 
L a Fin del Mundo 
trinidad de flojas, núm. 3 5 
y en E L D (fl. Barrero, te 
oficiar al presideníe de fa Cruz Roja, 
dando las gracias por el interés demos-
trado en ía conservación del material de 
incendios. 
ARREGLO DE CALLES 
El señor Rojas Gironelia, se queja 
de! lamentable estado en que está el 
arreciado y aceras de ¡a caUc 
| Moreno, haciendo resaltar que en algu-
nos trozos se ve ei embovedado de la 
alcantarilla, y ésto, podría traer conse-
cuencias de una obra más importante. 
La presidencia dice, que ya tiene ha-
blado sobre el arreglo de dicha calle, 
pero que se ha de esperar un poco, para 
que haya más dinero en ia caja muni-
cipal. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
No s*rd admitido ttingdn trabajo, mmqm 
haye de str publicado con seudónimo, si tm 
vieti* firmado por m autor. 
El Círculo mercantil 
? !a corrida de feria 
La comisión organizadora, ha dado 
por concluidos sus trabajos de suscrip-
ción entre comercianies e industriafe?, 
muy sadsfactorsansente. Estaba consti-
tuida por los señores de ía directiva 
don Antonio Casco García, don Fran-
cisco Romero Garda y don Manuel 
León Manzano, a quienes acompañara, 
como es sabido, don José León Motta, 
y refieren todos, que en todas partes 
fueron acogidas con agrado las prefen-
siones que llevaban, y que no obstante 
lo ocurrido en ios años anteriores, ue 
que iodos se lamerstaban, aún recono-
ciendo la rectitud de propósitos,han res-
pondido los comercianies e in iustriales 
con entusiasmo. 
La empresa de arbitrios ha hecho 
espléndido donativo. 
La corrida se verificará a beneficio 
del Asilo del Capitán Moreno, propo-
niéndose obtener ingresos para costear 
los vestidos de invierno de los niños 
asilados. 
Se encuentra en Málaga el señor 
León Motta, gestionando ía exención 
del tributo, en favor del Asilo, 
Parece que la corrida será presidida 
por dama muy distinguida, y varia», 
señoritas de la'buena sociedad, prestan-
do con ello vaiiosistma cooperación a 
la fiesta. 
Parece que hay alguien interesado 
en que no luzca una bombilla en calle 
tamberos. 
Sabemos que ya lia sido puesta 
más de una vez por la empresa eléc-
trica ? que a la noche ya está rota. 
V lo extraño del caso es que sa-
biendo la policía todo esto, no vigile 
le suficiente para descubrir al autor. 
lo mejor serla ponerle un enrejado 
de alambre» 
